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čitatelji mogu naći Hrčak, portal znanstvenih i stručnih časopisa u Republici Hrvatskoj. Portal je
izraden i radi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a realiziran je u Srcu1.
Slika 1. Sučelje Hrčka
Portal trenutno broji 60 registriranih časopisa (klasificiranih u 6 područja). Korisnicima omogućuje
lagano pronalaženje časopisa i radova putem prebiranja (prema abecedi ili području znanosti) ili pre-
traživanja prema raznim poljima.
PlayMath je takoder pristupio Hrčku. Stoga, kad tražite nešto u PlayMath-u, umjesto listanja
preko 600 stranica (na koliko je PlayMath do sada izašao), pokušajte to naći pomoću Hrčka. Tako
ćete uštedjeti dosta vremena.
Hrčak posjetiteljima pruža mogućnost da postanu registrirani korisnici i primaju informacije o
pojedinim časopisima.
U Hrčku se trenutno nalaze naslovi, sažeci i ključne riječi 9 brojeva PlayMath-a. Urednǐstvo se
nada da će do tiskanja ovog broja u Hrčkovu bazu biti unesen i ovaj (zadnji) broj našeg časopisa.
Slika 2. Pretraživanje PlayMath-a
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